





la Cooperación (Malamud,   2014).   La   cooperación   internacional   se   debería   pensar   como   una
herramienta de la política exterior de los países, pero teniendo en cuenta que esta  no sólo responde
























Entonces, ¿qué  es “El  Sur”? Surasky (2015:57)  plantea que este “es una posición política que
sostiene  la necesidad de recuperar aquello que ha sido ocultado por   la modernidad y el  orden














En  los  últimos años,  según el   Informe de  la  Cooperación Sur­Sur  en  Iberoamérica  2015 de  la









de   los  gobiernos  nacionales  de  la   región   latinoamericana,  estos  apostaron por  una  integración
regional   crítica   al   neoliberalismo   y   concentrada   en   temáticas   comerciales.   Esta   nueva   etapa
integracionista   podría   considerarse   que   posee   como   eje   central   la   Unión   de   Naciones
Suramericanas   (UNASUR) convirtiéndose en la base de la ofensiva política,  lo cual  incentiva la
formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños   (CELAC) ­como foro de











cooperación   son   los  Estados,   sus  Gobiernos   centrales.   Sin   embargo,   en   los   últimos   años,   la
diversidad de actores que se involucran en los espacios de debate vinculados a dichos procesos ha
ido en creciente aumento. La CSS puede ser considerada como una coordinación de políticas en




En   un   escenario   en   el   cual   la   institucionalización   de   la  CSS   se   encuentra   aún   incipiente,   la












existen   infinidad  de   iniciativas   con  poca   institucionalidad;   la   pro­institucionalización  en  el   plano
internacional y la no­institucionalización en el ámbito regional afectan tanto el proceso de integración
como la política exterior de los países latinoamericanos (incluyendo las políticas de cooperación
internacional) dando lugar a un sinfín de iniciativas de CSS.
